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Abstract
The etfectiveness of dissolved air■otation、vith s a、l ter coagulation ttras studied in batch
郡ァise experirnents  After coagulating with seawater and alkalies,nocs were readily noated郁′ith
high separating velocity and excellent 、va er quality comparing with sedilnentation  lt 、'as
expected that aOtation都/ s rnore excellent separating process of non―settable n s,in industrial





























法を採用し (Sea Lime Process法10))効果をあ
げている。しかし,KP排水は色度成分が多いた
めに,生成したフロックの沈降性が必ずしも良
くなく,沈澱前に高分子現集剤をさらに添加し
て沈降性の改善を行っているのが実状である。
他の産業排水処理やし尿処理においても,海水
添加凝集法の利用の可能性は非常に大きい。し
かし,いずれも,生成したフロックが難沈降性
のものとなることは,丹保の研究11)から切らか
である。
そこで,本報で, し尿処理水と下水処理水を
対象に,海水添加凝集フロックの浮上性を試験
し,処理水質および分離速度について沈降法の
場合と比較検討したので結果を報告する。
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